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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE: LA GUERRA
P A·ETE OFICIAL
REALES ÓRDENES
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. San Be-
bastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del ,cuarto Cuerpo deejército.
ASOENSOS'
1'.·Ul 0-.0 1'ÓJIl'
Excrno, Br.: En vista. de JI:!, propuesta reglamentaria do
ascensos, eorrespondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, eh nombre de su Augusto RIfo eT Rey (q: D.g:),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, a los
'oficiales del Cuerpo de Es~~o'Mayor, de~ Ejército .comprendi-
dos en la siguiente relaclón, qp,ecO,nllenza con D. Luis Ló •
pez y, Garcia y concluye con D. Gonzalo Suárez y Mendigorri
: j ,
loscuelesestán.declarados aptos.para..el. ascenso yson los
más antiguos en sus res~,g!iY~Jl..E\Jt.l.P1\l,0515: d;eM,ep.ª<? ~frp,tar
en los qu~ se les confiere, de.la efectividad que á. cada uno
se asigna en la citada relación. Es alprp~,<? tie:mpo la vo-
luntad 4e S: M., que el ~pjtán J? Fi~'p:Íá!s,~ (;.uerigu~t y
. Vila, COÍltih~t) eh; J.a.cOriii~§!:l'\íu~) s~fh#L jl~~rh.peñ~ndo
en el-distrito de las islas~l'ipifi~s:;:'~ , , ,
De réalo~d?n .lo digo 'á V; E, pn'Í'l1 EU conocimiento y
demás eféétos. Dios gdárde á V. ]J,' muchos años San
SeballHá-n 8 d~ octubre de 1895. .
...~ ...: ~;: '~
ACADE1HAS y COLEGIOS
9.a SECCIÓ~ .
Excmo. Sr.: E;n vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería, alumno de Ingenieros, Don
Vicente García Morato y Cánovae,el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder-
le la separación de dicha Academia, volviendo á prestar el
servicio de su clase en el arma ,lÍ. que pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se-
lmatíi!tn 7 de octubre de 1895;
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
~~ªA~.Ip.,geni{lrM~ . , .:. ." '.
. ': ,,-;..+ ~.
ARMAMENTO Y MUNICIONES
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su. nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto que V. E. remitió á este Ministerio, en 11 de sep- Soñor Ordenadorde pagos-de Guerra.
tiembre último, formulada por el parque de Barcelona, Seí'\.OTes.Gápitan.esgelleroles dedasislas.de <;uba.yFilipinas,Qqmll,l.lqan1il.en Jef~" del: prnner.: Q\lte:tp.o. de .ejército; 00-
para la recomposición de 352 fusiles modelo 1871-89, ímpor- mGuaenrdraa.nte general de Melilla y Jefe del De~mw·~!a¡
tante 2.193'33 pesetas.
Relación que se cita
Destino Ó situaci6n.actual .Clases ~. ' '.~il~;'M"" .~_~!~E.!~~:
Be les oorifi@l!6l1' DúJ,I ! J{f;I A...
l. ""-t'~=---I":;;;;:':"
: - r ¡
Capitán Depósito de ll¡l. Guerra D. Luis López García .. :,:'~sN.';. '.'-•.01' 'Gom.audante,j; • •"'f.": • 2~ ..~o t
Otro Idem :t Miguel Correa y Oliver Idem •••• ; .. '...... 28
Primer teniente ••. Comandancia general de Melilla... »Daniel.Gl;lllego.Y.G-H,.·· ·\ Qlilli~.,••¡. ,"v. 4; ..
Otro •••••••.•••••• Depósito de la Guerra •••••.••••••• :t Rafael Páramo y Bureau•••••••. Idem ••• ~ ••••• ;... 41
Otro Ide~.: ••••••..• : ':.' .:.-••••••••••••. ) Ramó~ MucieD~e;s y.Vig~~ ••••• , !ll.ein:...••• :•••••.' !28)sepbN... lSIl¡
Otro •••••••••••.•• Oomlsíón en Ftlíptnas ••••••••••••. ) FrancISCO Gueríguet y VIla ••••• l~m...........•.. 2S
Qtro Distritode Cuba......... ), Enrique Vico, y.P.QrtiUo Idem ~ 28.
Otro•••••••••••••• Depósíto de la Guerra •••••••••••••. ) Gerardo Sán.che.z. Monje y Llanos, I¡¡lalD••••••• : ••••. 28'
Otro•••••••••••••• Idem.•••• , •.•••••••••• •.•••••••••• ) Gonzalo Suárez y Mendigord; ••• Idem••••••••••••.•. 28
e¡ 1.
MadrId 8 de octubre de 18116. '
© Mmisterio de Defensa AzcÁmu.GA.
Ü8
<, " 1, " ~ r f"i' !
10 octubre l895 ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Filipinas y
Canarias, Comandantes en Jefe del primero, segundo, ter-
cero, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército.y Co-
mandante general de Ceuta.
,,,,,,,, . -.
mvj9io, activo por real orden de 6 de septiembre último
(O; Q. riúm. 199), y D. Celestino Martínez Colás, agregado á
1~ ~oÍJ.,a de Barcelona núm. 60, ingresen en elservicio activo
. ~yirtud de lo prevenido en la real orden de 28 de enero
de 189i (C. L. núm. 53).
Dé oráe~ de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáé efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastian 8 de octubre de 1895.
S.llo SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el emP1eo
de capitán, en propuesta ordinaria de ascensos, á los prime-
ros tenientes de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con Dori
Pastor MacanayaEspadilia y termina con D. Ramón Garéía
Reyes, por ser los más antiguos en su escala y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el nue-
vo empleo.la efectividad que en la misma se les asigna;' sien-
do la voluntad 'de S. M., que los capitanes D. Juan Alba Ber-
deguer, D. Romualdo Miró Suriguera y D. JuanCallis Gon,
de reemplazo en la 4.a región; D. Nicolás Franco Salazar, en
la 2.a ; D. Olegarío Pintado Santos, en la 7.9.; D. Alejandl'oLó-
pez Aguado, supernumerario sin sueldo en la 3.a, vuelto al
AZCÁRRA.GA:
.r




• Destino ó situaciónactualClases NOMBRES que
.';'". > ...se les confieren
.' DiU Atés . . Año-:
--
Distrito de Filipinas, supernumerario sin suelo D. Pastor Macanaya Espadilla .•••..•• \do en el mismo, afecto á la 6.a región •••.• 19 agosto '," 1fl95
Distrito de Filipinas ......... , ............. j) Antonio Aguílar Larena•••••••.•. '. S
Regimiento de Navarra núm. 25 ............ » Bautista Obiol Nofre .•.•••••••••.• 8
Distrito de Ql:¡J=l" , •••.•••••••••••••••••••••• » Jesús Ronco González .• ~ .......... 13
2.° bón. del' reg. de San Fernando núm. 11 •• » Arturo Hernández Bermeosolo•.•••• 18
Distrito de Filipinas ..••••••••••••••• o'••••• » Juan de Palma Gil •••••••••••••••. 17 f :
." " ' :'; Batallón Caz. regional de Canarias,núm. 1••• .) Manuel Martinez Denís.•..•••••••• 17
2.° bón. del regimiento de Asia núm. 05••••• » Fernando López Terue!. ••••••••••• 23
l,°ijTenientes Batallón Caz. regional de Canarias núm. 2••• » Federico Noda García ............. 25Regimiento de Toledo núm. S5•••••••••••••• » Marcos López de la Fuente••••••••• Capitán ••••• 25: sepbre , ~. 1895
, Batallón Caz. regional de Canarias núm. 2••• » Antonio Alba Capote •••••••••••••• 26
;.' 2.° bón. del reg, de Andalucía núm. 52.••••• ',» Esteban Benedicto Manulo......... 26
-Idem íd •••.••. • ........................... » Francisco Marco Gonzalo •••••••••. 26
Regimiento de la Princesa núm. 4 •.•••••••• » Antonio Galindo Ripoll ., •.••••••• SO
2.° bón.del reg. de Borbón.núm.17 ••••••••. J Antonio Soler Valls ............... 30
Regimiento de Sevilla núm. SS.••••••••••••• » Jenaro Villamiel Vélez •••••••••••• 30
2.o,bón. del reg. de Mallorca núm. lS ••••••• » Antonio García Romero. ;-•• , ...••. SO
Regimiento de Africa mím. 2••••.•.•••.•••• » Nemesio Ampliato Victorino .••••.• 3Q
, 2,° bon , del reg, de Asturias núm. SI ••••••• » Ramón García Reyes ••.••••.•••••• i SO I
San Sebastián 8 de octubre de 1895. ,AZCÁB:RAGA
Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombre la Rei~a
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior 'inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, ,á los
oficiales de la escala de reserva dél arma de Infantería-eom-
prendidos eu'lasiguiente relación, que ,principia con D. A:n-
,tonio Call1P~s Yu!!ta y termina con D. Manuel,Risueño Espí,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas yhallar-
se declarados aptos para el.escenso: debiendo disfrutar en
'el que se les confiere; la efectividad que en la misma se
les asigna;
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. San
Bebastíán 8 de octubre de 1895.
AZCÁl'tRAGA'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitén general de las isla~ Filipinas y Comandan;
tes en Jefe de los Cuerpos de ejército.' .
, -1 ~.}, •
lWación Que sé cilá
-'I I
Em.pleos EFECTIVIDAD
Gro.dos Em.pleos l'litue.cióU actual NOMBl¡'tES que esse les confieren I~..... Dio, At~.. .
• Capitán .. , •• Zon. do Barcelona núm. " •••••••••• D. Antonio Campos yuot..... .. ¡'ooph;' ...( .
Có nd Otro ........ Idem de íd. núm. 60.......... .•••.• »Diego Armengol y Landri.... 9 ídem.....
man ante. gt!o•••••••. Reg. Rva. de Calatayud núm. 111.... ) Julián Pinillos Erazo....... o C d t 12 ídem••••• l1f{J.5
» O:ro •.••• "0 Zona. de Badajoz núm. 6•.••••••••••• ) Julián Gómez Landero.. •••• aman an e. 'lS ídem.•••.
C .d ~'Otrn, ••••••• Idem de Madrid numo 58. '••• o.' ••.• " ) J uari Encabo Rodríguez •••• :1 .• " SO, ídem.•• o•
oman ame, ro ••• ~ .... Idem............................. , »Leandro Navazo y Sanz•.• o.. . 80~demo....
_.
• ' . 1 1-
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EFECTIVIDAD
EmpleoGrados Empleos Situación actual NOMBRES que
se les confiere Dia .Mes I~
, l.er Ten ien te Reg . Rva. de Ramal es núm. 73• • •• • • . D. Agustín Sánche z Navarro .••• 28 agosto •••
Capitán . •• • • Otro, ,'•• •• • . Idem íd. de Cádi z núm. 9B •. ••.. ; •.. :t Ign acio Sánchez Loba tón •• • • 7 sepbre •••
:t Otro .. . ... .. Zona de Oádiz núm. 42.. ... . .. . . . . . . , Martín Hernán dez Rub io • ••• 9 ídem. .. ....
., Otro • • • • • • •• Reg. Rva, de Madrid núm. 72. • • • . •• • ) Pablo López del :Moral. • •••• • 9 ídem .••• •
• Otro........ Idem íd . de -Lugo núm. 64........... ) Manuel Qllinte la Fernández.• 9. ídem.....
• Otro .... . '" Idem íd. de Teruel núm. 77. . .. , •.... » Pascual Laguna Laorden ••• '. 12 íde m •• • • •
• Otro ........ Auxiliar de la Zona de San Sebast i án Casimir~üibreri zo P érez••• •número 19 • .. •• .•• • .. .• . ..... . . . : ) Capitán ••• •• 12 ídem •• • • •
, Otro.... .... Zona de San Sebastián n úm. 19.. . . • . . ) Rafael Reca lde y Amichis ••. • 12 ídem .....
• Otro ••••••• . Idem de Granada núm. 34. .• •.. .•. . . ) Pablo Pío Expósito ... ... ro' · 13 Idem ;.• • • •
'. • : Otro .••••.• . Aux iliar de la ídem de 'I'eruel núm. 21 )} Antonio Luengo González • •• 14 ídem•••••Capitán ••• :. Otro . , •••••. Zon a de Madrid núm . 58 ••. .•..... ; • . ) Ocfuvio Orí ols Retortill o •. " . 27 ídem . • • • .
» Otro .. .. .. .. Reg. Rva . de Mál aga núm . 69 . •• . .• •. » José Mengual P illa . : .. ..... . I 27 ídem.••• •
» Otro . ..•.•• • Zona de Barcelona núm . 59.. ... . ; .••. » José Mateu y Mir~nes .••••••} 27 ídem .... .
» Otro•.•••.• . Reg. Rva. de .Vítor la núm. 75. ·,..... . ) Pedro Alvarez Vázquez•••••. 30 íde m .....
) 2.0 Teniente. Idem id . de Flandes núm. 82 • •.. • • . . • ) José Ruiz Valera,' . ", ••••••••• . 2B agosto •.•.
) Otro •.•••••. Zona de Zam ora núm. '23.•.•. .• •••• • ' .,. José Rodríguez Prieto •••• •·• • . ~ sepbre ...
l.er Ten iente Otro.... .. .. Reg. Rva, de Asto rga núm. 86 •• , , .•• ) Francisco Rey Gar éía .•••.. • 7 ídem .....
Otro • . .•• • •• Zona de Logroño núm. 1 ... •• •..•... I I Maximino Yubero Sanz.•.••. .. 7 ídem .. .. .»
) Otro ........ En comisión en el bón . Caz. de Eigue-
ras núm. 6••••. •. . .••..• • • •... •.. .. Manuel Car rillo Ogeda •••••.
· 9 ídem .••• •
• Otr o. .... ... Reg. Rva . de Pamplona núm. 61 •• '.' .' lJ Luís Izquierd o Ordoñez ••• .• 9 ídem .. ... 1895rncomisión en .12.' b ón. del reg. d '( . .
Asia núm. 56, des tin ado al distrit o " .
» ~tro . .. . . . . . de Fili pinas por real orden de 3del\ » José SeV111ano.Gll .. .. . . . . . . . 9 ídem•••••
. actual (D. O. núm. 221). ... .. ..... . ' .
1. er Ten iente Otro ........ Zona de Madrid núm. 5B. . . • • • • .. ... )l J osé Elices Celina.. . .. . . . .. . . 10 ídem.••• •
) Otro .. . .. . . : Idem de Gra nada núm. 84•••• .••• . •• J J uan Lavella Almendro • • ••.· 12 ídem. • • • •
1. er Tenient e Otro ...... . . Idem .. ••.• •. •.•. • ...•. : •.••• .•••• •• J> J uan Granados Villatoro . •• . 12 ídem . ••• •
) Otro.. . . . .. . Idem de Zafra núm. 15•••• .. • •••••.• .. Antonio Llaneras Cardona ••• l. er Teniente 12 ídem .••• •
) Otro• .• • • •• • Reg. Rva , de H uesca n úm. 103... . ... » J osé P érez Descalzo • • • •• • . •'. 12 í dem .... .
) Otro •.•••••• Zona de Ternel núm. 21.••• •.•• ••••. » Nícol éa Marfn Pérez. • . . • . • • . 13 ídem •• • . •
) Otro ....... . Reg. Rva. de Oádiz núm. 98 • • • • • • . • • ) J osé Sánchez Alvarez.. . . .. . . 16 ídem•••••
. ) Otro ...... .. E n comisión en el 2.° bon . del reg. de
)¡, \ Mallorca núm. 13•. • • • • • •• • • • • • • • • ) Juan Rey Guerola .......... . 17 ídem .••••
)l Otro ........ Zona de Almeria n úm . 9 •••.• • .•• : • • 11 Ildefonso'Poveda Mlngúillán. 17 ídem.•.••
• Otro • •••• ••• En comi sión en el 2.° bé n , del reg, deBu rgos n úm. 36 . . ... .. ... " ., .• ••. » Pablo Zapico Prieto ... ...... 27 ídem .••••
J Otro........ Reg . Rva. de Salamanca núm.l 0B •••• II Agustín Valero Herrero •••••• 27 ídem.••••, Otro .... .... Zon a de Getafe núm. 16 .•••. •. • . • •• • ) Rnfino del Pozo González • • .• 27 ídem .• •••rg. Rva . d. P lasen eía núm . 100, dOO-(
tinado al díst rtto de Filipinas por "
30 ídem ••• ••» Otro . .. ... . . real orden de 3 de l actual (D. O. n ü- J Manuel R ísu eño Espí•••• • .••
mero 221)•••••. .•••••••• •. • •••• ••
I l ' r' I Il
' . , ~
San Sebastián 8 de octubre da 1895.
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre -la Rei-
na Regénte"dei Reino , ha-tenido á bien conceder elempleo
de teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor' de Plazas' al .
comand~nte' D~ Bérnardino García Muñoz, de la Subinsp ección
del quinto' Cuerpb'de .ejército, y él de capitán del mismo
cuerpo al primer t eniente U. Pedro Igual Benedicto, ' coman.
daute militar del castillo del Moro (Cartagena), por serloa
mas"l'uitigUos de BU escala y se hallan declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar.en sus nuevos empleosl a efee-
tividad de 30 de septiembre último, el primero, ylade ~sta
fecha el segundo. .
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimieIi~ y
dem ás efectos. ,Dios guardl:! á V. E. muchos años. San
Sebaatián 8 de octubre de 1895. ' .
Azc1RlU.GA
Señor Ord enador de pagos de Guerra.
Señor es Comandantes en Jefe del tercero y quinto Cuerpos d.
ejércíto.
6. a S:r:lQOION
Excmo . Sr .: En vista 'de 'la propuesta reglamentaria de
ascensos correJlpondiente al mes~ual, la Reina J:Wgen.te de!
Reino, en ~{)lll¡bre d~,su .A.~gqstq ~j9 ~.:l?ey (q! l? .~.~ se
haservido l.1oIlceq.~§l ~~~rtnD)~Vi~t>p) ;~
, .'.. " .
.© Ministerio de Defensa
y.:oficia1.~~ ~4~1 P.u~rpo..~e ;In~.e~~r(W ~Q,~prendi.dos en la si-
gllfen~.te!~&i:óp,~ue(,c~~J;l&¡t,po!H~~ 'Ar!\1r,«? Cas~lón y Bar,-
celó y concluye con D. ~P,1? e,t;t? , ~~~~W~.~,~ .Y .García, los cuales .
están de8;~~~~pS. llptos para el ascenso y son los más antiguos
en sus respectIvos empleos; debiendo disfrutar en los que se
les cón:fiet'~i ' de 1~ : 'efécütviditd .' .que á cada uno se asigna en
la citada .r~i9n. . , ' . '
Ee al propio tiempo la volu~t¡a4 .ge S. M., que los coro.
neles D. Arturo Castillón y ~~~!le!ó y D. Fulgencio Coll y de
Tord y el ca~itán:. D. Lu.f~ .~~~aJ!Í!les y Sans, que se en.
cuentran en situación de snpernumerario sin sueldo, el pri-
• m<ilJ!o,enJa qmnta región; el(seg-q,~o) en Baleares, y en la
. la geJrla región el> temeiro, oon1¡inúen ,fJn su-actual 'sitllaci~,
no 'Qhstan~e su ascenSlir'; y '<Iueel cOmandante -D. Fernando:
AÍ'anrg.uten_y .de. 4lzaga, ·de:-·reén:¡.~ por enfe1".lE!Y6qda se:rr
m: regiv'BMnfu.'~. tm1lti,($sGffia·de ,s:ut?lat5e I>aJla~ .
coloc~~ j~ · ..1' h. i." ,,~!y.':'I 't~~""' ! Mi: ' '!'J! " i:~ 'T ~ ¡ ' ( !'!'! ' 1.') ",!4. ,. .
De::tieal''Or~ t!lo ~. MV.'JihJpanó'i,Sú 1ooh:ooiJin.ien.tó y .
demás '6fOOtos'. ·i Diol!! giarlle -á ""'\T.;'j!Jt; muehos ·'aiWs• . 'SalÍ"
Sebastiári'S de~?~lfe de 1895'/ T : ' : ,. _
, . ; ~ '; ' . , 1,., AZGÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de·Guerra. - ,
~~~es ~an?ap,t,~!& el?¡ .J efe del se~dC?, . 9u~rto , .qyinto y .
...~:~ryQ.~ ~ 'dt!;cj~lJ2J;~ttF ;ge~~r~l; ..~?,~.¡tld .
. · ~4·
1'2'0 10 octubre 1895 D. ·O.nUm. 22"4
Bela.ci6n Que se cita
l'
I Empleo EFECTIVIDADGrado! Empleos Destino ó situación actual NOMBRE'S que I' ' se les confiere Día Mes Año
) T~" Coronel .. ¡s-u-p-'-0-S-iu-su-e-ld-0-5.-.-r-(;>g-i-ón--.•-.-..-.-'.. jD,• Arturo Castillón y Bnreeló .:': co,ronel..... ~ sepbre...~
) Otro •••.•.•. ldem en Baleares. . • . • . • .. • • • . • .. »Fulgencio Coll y de Tord •• , •••. ldem....... 27 ídem •• " 1895
» Otro Seo." Oom.te general é.PCpo.de Ejto. »Ramón Ros y de Carcer •••••••. Idem •.•.. ~. 27 ídem •..• 1895
T. Coronel.. Comandante. Ministerio de la Guerra " »Manuel de Lnxán y García.•.•••. T. Ooronel , , 27 ídem.... 1895
» l,er Teniente Sup.? sin sueldo 6." región ~. ••. }) Luis Cavanilles y Sans Capitán : 7 ídem ••• : 1895
) Otro a.erReg. Zapadores Minadores.. »Roberto Fritschi y García.• oo •••' ldem....... 7 ídem ••• : 1895




L lit S E eOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sunombrela Reí-
na Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesa-
do, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general de brigada D. Eugenio de Eu-
genio, jefe de la brigada de Ingenieros, para instrucción, de
ese Cuerpo de ejército, el capitán de IngenierQsD. Eusebio
Jiménez Lluesma; quedando en situación de reemplazo en el .
punto que elija, .ínterin obtiene nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. San
Bebastíán 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Eugenio de
Eugenio, jefe de la brigada de Ingenieros, para instrucción,
de ese Cuerpo de ejército, al capitán de ingenieros, con des-
tino en la Junta Consultiva de Guerra, D. Eugenio de Euge-
nío y Minguez. .
. 'De real orden lo digo á' V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.'E. muchos años. '
San Sebastián 8 de octubre de-1895.
/"
AZCÁRRAGA
BeñorOomandante en Jefe del 'primer. Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente de la Junta Consultiva de >Guerra y Orde-
nador de·pagos de Gubrra. .
'Belaci6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Ligorio Sanchiz Segarra, del regimiento de 'Sevilla nú-
mero 33, á In Zona de Valencia núm. 28, agregado.
) Federico Alvarez de Lara Zaragoza, de la Zona de Pam-
plona núm. 5, al regimiento de Sevilla'núm. 33. .
Comandante
D. Bias Pérez Royo; de la Inspección de la Caja General de
Ultramar, al regimi~nto de Sabaya núm. 6.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
~
7.& .SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el sargento de Artilleria Segundo Fernández Alva,
destinado al distrito de Cuba con el 11.o batallón de Plaza,
en súplica de que quede sin efecto dicho pase por lasrazo-
nes que expone, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por hallarse comprendido el recurrente en lo qne dispone la
real orden de 17 de agosto último (D. O. núm. 182); .resol-
viendo, en su consecuencia, que sea baja-en, aquella isla yen
el cuerpo de referencia y alta en la Península, con destino
al 4.0 batallón de Plaza.
De real orden lo digo áV.E. para su conocimiento.
Dios guarde á V.E. muchos años. Sán Sebastián.8 de
octubre de 1895. ,.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del.séptimo Cuerpo de; ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector .:de.la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
3.lit SlaCIO)f
EX0111o.-Sr.: 'El Rey (q. D. g,~,y en su nombre -la Beí-
na', Regente del' Reíno, ·ha.,t0l1ido á ..bien disponer' que 10s'
jefe.s.de la escala actiV'adel.armade Infantería comprendidos
en la síguiente relación, que: princípíaoon D. Libodo Sanohiz
S:eg'lU'ra y termina con D.'Blas Pérez-tRoyo, pesendesdnedos
á los cuerpos y situación que se expresan en la misma.
. De real orden lo digo á ;V•. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 8 de o~ubre de 1895.
AZCÁRRAGA
8eñór0rdenador de pagos de Guerra..'
~~~:mfComarl~aritts'en~Jefedel pl'ítitero tercero y sexto
,,)i:~$'lle~-étln~r:d61lt.eajag611e~~e Ultra...-
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Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de sargento
de Artillería, que existe en ese distrito en el 11.° batallón de
Plaza, por haber quedado sin efecto el pase al mismode Se-
.gundo Femández Alva, el Rey (q. D. g.), yen 130. nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido' á bien destinar al de
esta clase Deogractas Pides Rabadán, que presta sus serví-
ciosen el 11.0 regimiento montado; en el cual será baja y _
alta en esa isla, adonde se incorpará con urgencia,
. De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.·San
SebUÍ'ltián 8 de octubre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRBAS.A,
, .
Señor Ospitén general de la isla de Cuba.
SeFior¡is Comandantes en Jefe del segundo, ~xto y séptimo
", Cuerpo de ejér~itoi Inspector de la Gl\ia gleueral :,deVJ;tra~_
~.))'UÚ',yGrtlalad6)Hlf;l.,~dl:t·Gu.,..ia.-. .:.: úi.
,," . ~ . '-- ..
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INDULTOS
6.a S E eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Valladolid, Rafael Cabrera Guiara,
en súplica de indnlto del resto de las penas de seis y dos
años de prisión militar correccional, que le fueron impues-
tas en esa comandancia el 22 de junio de 1891, por los deli-
tos de insulto de obra á superior y desobediencia; y tenien-
do en cuenta, además de que no existe motivo suficiente que
justifique la concesión de dicha gracia, la circunstancia de
que el interesado debe haber sido destinado al ejército de
Cuba, como comprendido en el real decreto de 25 de agosto
último (D. O. núm. 188), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de
agosto y 19 de septiembre últimos respectivamente, no ha
tenido á bien acceder á la mencionada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastíán 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
así como que su importe de 1.579 pesetas se satisfaga con
cargo al capitulo 7. 0 , arto 4.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895. .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.





Señor Comandante en Jefe del tercer C;uerpo de ejército,.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
é Inspector de la Caja general de Uliram~r. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á 1'4atilde
Cuenca Llabata, residente en Villanneva del Grao (Valencia),
esposa de Ramón Casanova Alvert, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el tercer regimiento de
Zapadores Minadores, la p ensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho 'como comprendida en el real de-
. creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la.cual pensión
se abonará á -la interesada con carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra.y Mariua, desde
ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva dé
Montenegrón núm. 84.; todo conforme con lo dispuesto en
el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm. i73). . . , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ' K muchos años;
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el .
confinado en ('1 penal de Ceuta, José Eguiza Garciandia, en
súplica de indulto del resto de la pena de quince años de re-
clusíón temporal que sufre en substitución de la de reclusión
perpetua que le fué impuesta en esa Capitanía General el 15
de febrero de 1890, poi: el delito de insulto de obra á supe-
rior; y teniendo en cuenta, además de la carencia de motivos
que justifiquen la concesión de dicha gracia, Ia.circunstancia
de que el interesado debe haber sido destinado al ejército de
Cuba, como comprendido en el real decreto de 25 de agosto
último (D. O. núm. 188), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por
V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de
mayo y19 de septiembre últimos respectivamente; no ha te-
nido á bien acceder á la mencionada solicitud.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'.
San Sebastíán 8 de octubre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAG.A.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general de Ceuta.
-.-
MA.TERIAL SANITARIO
.~ - .. , p '>
4.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 23 de agosto último, manüestando
la necesidad de que se adquiera por subasta el material neo
cesarlo para instalar un gabinete hidroterápico en el hos-
pital de Burgos, y se autorice el gasto correspondiente, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, teniendo,en. cuenta 10 resuelto en 25 deagosto de ' 1892
(D. 0. ,:n.ÚJ;h. 186), se ha.servido disponer que la compra de
:referencia se lleve á efecto mediante la 'oportuna subasta;
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Excmo. Sr.~ , El Rey Iq. .D.. g.),yensu;Ilomp!,~ .la.~;.
na Regente del Reino, ha tenido á b~enconct?deJ.I ·:ll : ~etra
Dí~ Huete, residente en Tomelloso (Ciudad Re8.1), madre
de Eusebio Munilla, soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión de i"0 céntimos de ,pe&eta' diarios, á que tie-
ne derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. ·O. ntim. 172); la~~al pensión se abonará.
á-la.interesedacon carácter provisional, :ha~ta que- informe
el Consejo Supremo de Guerra.y .!!fa,rina; .desde-el 10 de dí-
.cho mes desgasto, por el regimiento Re~erv~ d~~Ciudad
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Real núm. 83; todo conforme con lo dispuesto en elcitado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Feliciana
Eguía Galdós, residente en Motrico (Guipúzcoa), esposa de
AgustinAzcárate Galdona, soldado reservista del reempla-
zo de ]891, con destino en el regimiento Infantería de Ga-
licia núm. 19, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendida en el real decreto
de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará á la interesada con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
de San Sebastián núm. 19; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo
mes (D. O. núm 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, 'ha tenido á bien conceder á Rita
García Rodríguez, residente en Oviedo, esposa de José Gon-
zález Seara, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Burgos núm. 36, la
pensión de 50 céntimos de peseta.diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará a la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Oviedo núm. 63; tuda
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo:Sr.: ""'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
ha Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder á Patri-
cla Jimeno Juvero, residente en Escalona (Segovia), esposa de
Anastásio Jimeno Peinador, soldado reservista del reemplazo
de 1891., con destino en el regimiento Infanteria de.Asturias
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios; á que tiene dere-
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cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Segovia núm. 87;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de ~895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de ia Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María López
Postigo, residente en Mijas (Málaga), esposa de José Pérez
Moreno, soldado reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de Alava, la pensión de 00
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. '0. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con ca-
ráeter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Málaga núm. 69; todo confor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien conceder á Florentina
López Rodríguez, residente en San Martín de Sagra (Orense),
esposa de Rogelio GonzálezFjgueiredo, soldado reservista
del reemplazo de 1891, con destino en batallón Cazadores de
Las Navas, la pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4
de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada con carácter provisional, hasta que infor-
me el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de
dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Orense
número 59; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebastíán 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRA(l;A
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maria
LópéZJiménez, residente en esa plaza, madre de Manuel TeÓ""
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doro Rodríguez López, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infanteria de Alava,
la pensi ón de 50 cén ti mo s de peseta di arios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se ab onará
á la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Gu erra y Marina, desde el l O de di-
cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Ronda
número 56; todo conforme con lo di spuesto en el cit ado
real decreto y real orden circular de 7 del mi smo m es (DIA-
RIO OFICIAL núm. 173).
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de mtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre, la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bi en conceder , á Eloisa
Martinez Hernándea, residente en Ocaña (Almer ía), esposa de
Juan Murcia Lázaro, soldado reservista del reem pl azo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Seria, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisi onal, h asta que informe el Con-
sejo Supremo de Gu erra y Marina, desde el lO de di cho me s
de agosto, por el regimiento Reserva de Almerla núm. 65;
todo confor m e con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo me s (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de, ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á 'bien conceder á Angela
Orive Royo, residente en Redal (Logroño), madre de Fran-
cisco Gonz ález, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería del Rey, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, h asta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño núm. 57;
todo conforme con lo di spuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspectorde la Caja general de mtramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Máxima Pe-
ñafiel Herce, residente en Briones (Logroño), esposa de Ci-
priano Lavín Laprada, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería del Rey, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como com prendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará ala interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y ,Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Logroño núm. 57; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo m es (D. O. núm. 113).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebastián 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein o, ha tenido á bien conceder á Encar-
nación Prieto Millán, residente en Tozar (Granada), esposa
de Cri stóbal Cost ela Gálvez, soldado reservistadel reempla-
zo de 1891, con destino en el r egimiento Infantería de Gra-
nada, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tie-
ne derecho com o comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona-
rá á la interesada con carácter pro visional, h as ta que i~­
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
de dicho mes de agosto, por el r egimiento Reserva de Baza
número 90; todo conforme con lo dispuesto en el citado reBi
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Manuela
Torres Moreno, residente en Huercal -Overa (Alm ería), esposa
de Tomas Aguilera Santiago, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios',
á que ti ene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará a la interesada con carácter provisional, h asta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
de dicho mes de agosto , .por el regimiento Reserva de Alme-
da núm. 65; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden eirenlar de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173). "
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente~. Dios guarde á ,V. E. muchos años'.
San Bebaetían 8 de octubre de 1895. '
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe' del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yM~
é Inspector de 'la Caja general de mtramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Tomasa
Beresaluee Arteta, residente en Larrabezúa (Vizcaya), esposa
de Teodoro de Loroño Meare, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, con destino en el tercer regimiento de Zapa-
dores Minadores, la pensión de 50 céntimos de peseta día-
ríos, á que tiene derecho.como comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión
se abonará á la' interesada con carácter provisional, hasta
que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde
ellO de dicho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento
de Bilbao núm. 22; todo conforme con lo dispuesto en el ci-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm:l73).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde .á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 189Q.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo dé .ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que, para residir en el extranjero y Ultramar,
así como para navegar 'en buques mercantes, ha concedido
V. E., en el mes de julio último, en virtud de lo dispuesto
en real orden circular de 27 de marzo de 1889 (C. L. núme-
ro 124), á los individuos comprendidos en las relaciones y
estados numéricos remitidos á este Ministerio, según lo pre-
venido en la de 11 de enero'de 1893 (C. L. núm. 12).
De la propia orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y




Excmo. s-. El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al coronel de Infan-
tería D. Anaéleto Píriz Miche!, al concederle el retiro para
Lugo, según real orden de 29 de julio anterior (D. O. núme-,
ro 166); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 562'-50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y·187'50 pesetas, á que tiene de-
recho con arr~gl? á la. legislacíón vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y.
demás efectos, Jlios guarde á V. E. muchos años, San
Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo querpo .de ejército.
Señores Capítán general de las islas Filipinas y Presidente
del Consejo.Sup~emo de.Guerra.y Marina. ..."
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, .el señala.
miento de haber provisional que se hizo al teniente coronel
de Infantería D. Ramón Periel Lavedán, al concederle el reti-
ro para esta corte, según real orden ele 12 de agosto próxí-
mo pasado (D. O. núm. 171); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boni-
ficación del tercio, el cual -Ie será abonado por las cajas d~
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar,' en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al comandante
to de Infantería D. Narciso Bartolomé Hernando, al concederle
el retiro para esta corte, según real orden de 21 de agosto pró-
ximo pasado (D. O. núm. '186); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden. . .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimlertto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
. .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ltÍ. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último,ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. BlasCuriel Herrero, al concederle el retiro para
Sevilla, según real orden de 21 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 185); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército. ,¡
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en' 26 de septiembre eiu-:
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señiüamien.¡
to dehaber provisional que se hizo al comandante de Infan-
tería D. Francisco Montes Martín, al concederle el retiro pa~a
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Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Infan-
tería D. Manuel Astorga Forniet, al concederle el retiro para
Arohidona (Málaga), según real orden de 21 de agosto pró-
ximo pasado (D. O. núm. 185); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por boni-
ficación del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Cuba. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastián 8 de 'octubre d_e 1895.
"1 AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército ~
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina•
próximo pasado (D. O. núm. 185); asignándole los 90 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 375pesetas.mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
kZCÁRRAG.l
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Málaga, según real orden de 26 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 189); asignándole los 90 céntimos del15ueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas m ensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene dere-
cho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. AZCÁRRAGA
~eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla da Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infanteria D. Francisco Laguía Rutea, al concederle el retiro
para Castellón de la Plana, según real orden de 21 de agos-
to próximo pnsado (D. O. núm. 185); asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastíán 8 de octubre de 1895.
.E:"!~~o. :Sl',: . .E1Rey (q. D. g .), Y en su nombre Ia.Rei-
na Regente del-Reino, de acu erdo con lo informádo por el
Q1neEljo -Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tentdoá bien confirmar, en definitivav .el señala-
miento 9-ebaberprQvisiol~al que- s'~ ,bizoal c01:l1andaJ.?,te . 'p.e
Infan,WrÍ¡a ~n .i~~:C~ ;~!J.Si ('<~ar.(l~ , al .concederle el : retiro '
p&-ra ~Valenci&, según real orden de 21 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 185); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales.ique por
sus años de .servicio le corresponden, y .125 pesetas, á que
tiene derecho cap. arreglo á la legislación Vigente, por boní-
fícaoíón del tercio,el cual le será abonado por las cajas de
Cuba. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércite.
Eeñores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
.. Excmo. Sr.: .El Rey. (q. rl). g.), yen su nomhre.Ia -Rei-
naRegente del Reino, de .acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y 1\farin.~ en 19.de~sl?pti~mbre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional.que se hizo al capitán de Infan-
tf\~fa D· tM:fg!J-lll ,V~JJés \qreBt¡~ls , al concederle el retiro.para
Urroz (Navarra), .según .real orden deB á.e..agosto anterior
(D.,O. núm. 171);· asignándole los 84 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean '2}0 pesetas mensuales, que por BUS
años de servicio le corresponden, Y 70 pesetas; á que tiene
tiene derecho con arreglo á la legislaci ón vigente, por. boní-
ñcaeíón deltercio, el cual le será abonado .por las cajas de
Cuba. .
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento ¿y
demás efectos. Dioaguarde á ·V. E . muchosuños. San
Sebastián 8 de octubre de 1895.
. ·Azo~,~
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo~1ie eJé.r0Itb. .,, '
Señores Capitán .general de la isla de Cuba yPreeídente del
Coilsejp SUPfi?mo "de, G.u~ y'.~" .
f - · . ...
. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la .Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo.Supremo de Guerra y Marina en 27 de .septiembre
último,' hatenido á.bien confirmar, en definitiva, tI señala- :
miento dahaber provisional que.se hizo al comandante de
Infanteria D. ,J ulián .Alvillos del Val, al concederle el retiro
pll.Ia LarIagá..cNav~.tn', ".álg'ÚIl;.t~ q~Q,~ de. ~1!lj¡l , :a~.
. . ~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na .Begente del ~¡n.<J, 9-0 -aouerdo .con 'loínformado .por el
CQns~j~.S11pr~p}O~e94El~r,a y :M~:ina~ ep. 4 de septiembre
último; ha.tenido a bien .confirmar, en .definitiva"el señala.
miento: de haber provlsional que se hizo al capitán de Infan-
tería D.. francipco Viv~~oOndovílla, IÚ 'concederle ei retiro
: p~~~~al}.g(t{v.~c::Y8J5, ~~~.:~~1il ~!,d~~ ~~~2\J;.~~.J~!io. ~l¡.
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teríor (D. O. núm. 166); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su-empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 75 pesetas á que tie-
ne derechovcon arreglo á la legislación vigente, por bonifica-
ción del tercio, el cual le será abonad? por las cajas de Cu-
ba; en el concepto, de que el verdadero segundo apellido es
el aquí expresado, y no Ondovila que se consigna en dicha
soberana disposición. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. San
S~bastián8 de octubre de 1895.
AzoÁru.U.G..l
Señor Oomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
. .
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en deflnitivayel señala-
miento de haber provisional que se hizo al segundo tenien-
te de Infantería D. Pedro Hidalgo Fernández, al concederle el
retiro para Sevilla, según real orden de 26 de agosto próxi-
mo pasado (D. O. núm. 189); asignándole Ios 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y 48.'75 pese-
tas, á que tiene derecho con arreglo á la legislación vigente,
por bonificación del tercio, el cual le será' abonado por las
ca"jas de Duba.' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San Se.
hastían 8 de octubre de 1895.
AzoÁRRAG..l
Señor Comandanté en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señore!! Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regentedel Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento de haber provisional que se hizo al segundo tenien-
ta de ~nfanteria D. Francisco Simón Herrada, al conc~derle el
retiro púa Albol04u:y (Almería), según real orden de 12 de
agostopróximo pasado (D.O.núm. 177); asignándole los
3Qcéntimos del sueldo de su empleo, ó sean 48'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V~ E. para BU conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:San Sebastián 8~ octubre de ~895.
AZOÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ~jército.
Señor Presidente del Conllejo Supremo,de Guerra y Marina.
~
. E:x:cmo. Sr.: ErRey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
n':l' Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Co:r:sejo Supremo de Guerra y MarhJ-a.en 21 de septiembre
úl~mo, ha.tenido á bien confirmar en definitiva el señala.m~en~o.~~ l)~~: pro'V~sio~al"que s~.~zo al. tenie~~ coronel
de 111~ dtVtl.t).~'~'satlt'alªpal aJi. (!Oli.
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cederle el retiro para Logroño, según real orden de 2 de ju-
lio próximo pasado (D. O. núm. 143); asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas meno
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guer~a y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen I;lU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po, el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala.
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de la Guardia Civil D. Manuel Caramazana Bogones; al con-
cederle el retiro para Cuenca, según real orden de 17 de
agosto próximo pasado (D. O. -núm, 182); asignándole los
72 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 135 .pesetaa'
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden, y
45 pesetas á que tiene derecho con arreglo á la Iegíslaeíón
vigente, por bonificación del tercio, el cual le será abonado
por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 8 de octubre de 1895..
AZCÁRRAG..l
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-<>90--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,en 23 de, septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al archivero terca-
ro del Cuerpo Auxiliar de Oficinas M~litares D. Manuel Garcia
Antón, ál concederle el retiro para esta corte, según real oro
den de 10 de julio próximo pasado (D. O. nüm. 152); asig-
nándole los 60 céntimos del sueldo de comandante, ó sean
250 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden.
. De real orden lo digo lÍo V. E. para su' conocimiento y
fines consiguieiites~Diós' guarde á 'V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895. .
AZOÁRRAGA.
, Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---e><X>--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo,Supremo, de Guérra y Marina en 21 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala'
'miento de haber provisional que se hizo al archivero terce-:
ro del Cuerpo Auxiliar de Oficina(Militares D. Eduardo Aulés
Pérea, al concederle el retiro para Valencia, según real or-
den de..,19 de agosto próximo pasado (D. O: núm. 183); asíg-:
nándole 10B 90,céntimos del.sueldo de su empleo, )6800>]1·
815 p'Watas men6uale~1 que por B11á aíi0i3 ~. ··~l'.ViIiÍD #í ,;OO"~
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rresponden; en el concepto, de que el interesado se encuen-
tra comprendido en el arto2.° del real decreto de 16 de oc-
tubre de 1882 y, por lo tanto, con der echo á justificar de
oficio su existencia, cuya circunstancia habrá de consignar-
se en su real despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastián 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.




Exorno. Sr .: Verificada la convocatoria de proposicro-
nes libres, di spuestas por real orden de 2 de septiembre del
corriente año (D. O. núm. 195), con objeto de enaj enar los
bronces inútiles existentes en las dependencias de Artiller ía,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer se apruebe, en definitiva, el
remate provisional llevado á cabo por el tribunal de venta
á favor del autor de la novena proposición D. Víctor Mara-
v.er y López de Raro, en la cantidad de 353.918 kilogramos
de bronce, número total en venta, al precio de 0'91 pesetas
el kilogramo, importante 322.065'38 pesetas, y desechar las
restantes proposieiones presentadas en el orden que á con-
tinuación Re expresan: la primera, por D. José Pérez Gar.
cia; la segunda, por D. Diego Vázquez; la tercera, por Don
Mariano Gómez; la cuarta, por D. Fernando Garcia y Avenda-
ño; la quinta, por D. Luis Kribben; la sexta, por D. Juan
Maeso y Moreno; la séptima, por D. Gonzalo Figueroa y To·
rr és, yla octava, por D. Francisco Federico Gonezc.
De real orden lo digo á V:E. para su conocimiento y
efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebastián 8 de octubre de 1895.
AzCÁRRAGA
Se~Ol' Ordenador de pagos de Guerra.
seÍlores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
SUELDOS~ HABERES Y GRATIFICACIONES
6.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rosa Suárez Gómez, viuda dé Manuel Arrabal Márques, sol:
dado que fué de la Compañia de Mar de esa plaza, en soli-
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citud de que le sean abonadas ciertas cantidades que, en
concepto de estancias de baños, le fueron descontadas á su
citado esposo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.
en 17 de septiembre último, no ha tenido á bien acceder á
la referida petición, una vez que según dicho informe la in-
teresada carece de derecho á 10 que solicita.
De real orden 10 digo á V. "E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V;· E. muchos años. San
Sebastián 8 de octubre de 1895~ .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
9.a SECCION
EXCmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Administración Militar, en 1.o·del actual,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido conceder la gratificación de 450 pesetas
anuales al oficial segundo, ayudante profesor de dicha Aca-
demia, D. Luis Fernández Muñiz y Perotes, como comprendi-
do en las prescripciones del real decreto de 4 de abril de -
1878 (C. L. núm. 123); debiendo abonársele la referida gra-
tificación desde 1.o del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E;' muchos años. San
Bebastí ári 8 de octubre de 1895.
AZCÁRRAGA
~~... .
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerr.ay Director de la Aca-
demia de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subsecreta.ria. y. Secciones de'este :Ministerio
. '1 de las D.ireociones gene.rales
VACANTES
11.· .SECOION
Los señores primeros jefes de los regimientos montados
y de montaña de Artillería, manifestarán á la 11.a Sección
de este Ministerio, si algún herrador desea ocupar una va-
cante que de esta'olase existe enlas baterías de montaña de
nueva creación en la isla de Cuba.
Madrid 7 de octubre de 1895.




COLEGIO .DE MARíA CRISTINA
C.A..J ..A.
BALAN:CE correspondiente al mes de septiembre de 1895, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á 10
prevenido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
¡pesetas l~
Existeneía anterior, según balance del mes de
agosto.... : •....•.••.•. '" .•..... •.•••••... 865.238 87
Por importe de las cuotas de subscripción de los
cuerpos, comisiones, dependencias y particula-
res Q.6 la Península ydístrítos de Ultramar.... 8:259 60
Por la consignación que determina el caso 3.o del
arto 15 del reglamento orgánico aprobado por
real orden de 21 de julio de, 1894.•• ; ." ..... 12.787 50
Recibido de los cuerpos por sostenimiento extra- .
ordinario de huérfanos...... ........ .... . ... 461 92
SUMA..,..... _........ ...... , 386 . 747 89
Por el importe del presupuesto del Colegio, corres-
pondiente al mes de agosto .
Salidas de caja en el mes de septiembre, según
carpeta ..••••. , ' .••..••••.•...•..•.••• , •. _.
Por una factura de tipo de fundición para la im-
prenta, satisfecho á la casa de Richard Gans .•
Existencia en caja según se detalla á continua-
" cíón " ".1o" " " " .. ". ~ " ..
eUMA - " .
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en la Caja de la Asociación •.•..••.
En la cuenta corriente. del Banco de España •••••
En títulos de la Deuda depositados en el Banco.
En un recibo pendiente de reintegro con la venta















. Importa el anterIor balance las figuradas trescientas cincuenta y siete mil' cuatroci~ntal!!veinticuatro pesetas con catorce céntimos,
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio,-con expresión del alta y baja ecurrída.en el más de la fecba.y de
los que de ambos sexos flgurán en la escala d~ aspirantes.
SITUACIÓN DE LOS HUÉRFANOS
-
e o ff t;j t;j t;j "dr-:~ 0 0 I:i p,1:i I:i cm ,.-I:i~'d 01'd 'd ~ O"" -ol 12.0o .... 10 ¡o 0l:io : o ~ "'. l:iI> ." 'a<+ TOTAL.¡=;; t::l a ~~ ¡o[!J. a 0:Jl5: o- ., ~f: .















11---1---- - - -
~EXiStían en 1.0 de septiembre..................... :t 163 84 12 5 143 152Altas i.: ............» 1 6 » » 2 133Huérfanos........ . SUlI1AN --»- 164 40. 12 /) 145 . 285 11---,.,.'--:. Bajas..........•..••..•.•....•.•••.. --),- ·6 8 ----;;- --,»- 130 s .II--:-:-:~. Quedan para 1.0 de octubre.. :J 158 37 12 5 15 !,' 280'lE~istían en 1.0 de septiembre..................... » 146 45 --»- ---;;- 62 14811--...,...,~
, Altas , ,..» i 2 » » 2 60
Huérfanas. ••••••. ( SUMAN..•• '...•.......••. --»-147 4f --)- --)- 64 -2""0""8- 11 - -,.,.-::-::--
. , . Bajas .. ; -;-- B' 1 ---;- --»- 56-'""7'
,Quedan para 1.0 de octubre .. t' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ) 142 46 » » 8 206
Huérfanos de ambos sexos que exísten en la, escala de aspirantes hoy --~II----
fecha .
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